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1. (a) Buktikan bahawa perubahan kadar masa momenturn sudut
suatu zarah adalah bersamaan dengan daya kilas yang
bertindak ke atas zarah berkenaan.
(40 rnarkah)
(b) Suatu zarah ber j isiur 2 unit bergerak dalarn satu
medan daya tFl yang bergantung kepada masa (t)
mengikut persamaan berikut,
F = z+t2i + (3ot - 16)l - 12t ft
Andaikan pada t = O zarah itu berada pada ro =
,\ r\ ,\3i j + 4k dan bergerak dengan halaju Vo =
ratt^6i + 15j 81i, Kirakan momentum sudut zarah itu
disekitar pusat pada t = 2.
(6o narkah)
2. Satu enjin haba berbalik membawa 1 mol suatu ltas unggul
rnorroatomik mengelilingi satu kitar seperti yang
ditunjukkan dalam rajah p - v di bawah. Proses 1 ke 2
berlaku pada isipadu tetap, proses 2 ke 3 adalah proses





Lengkapkan jadual di bawah.









(b) Jika tekanan pada
dan isipadu pada
titiklialahlatm,
titik-titik 2 dan 3.
(35 narkah)
Proses a w rU
1ke2 ? ? ?
2ke3 ? 2 ?
3keL ? 2 ?
3.
rul, 1o5/3
(c) Kirakan kecekapan untuk kitar tertutup ini.
( 1-5 narkah)
(a) Apakah ciri-ciri irnej suatu objek nyata yang
dibentuk oleh satu kanta mencapah? Lakarkan satu
ganbarajah sinar untuk menjelaskan jawapan anda.
(35 markah)
(b) Lengkapkan jaduaL di bawah dengan tiap-tiap lajur
rnerujuk kepada satu objek nyata. Sinbo}-simbol f 
'
tr, Frr, i, ot n dan m mempunyai maksud mereka yang
biasa. Jarak yang diberi ialah dalam sentimeter.
















(c) Dua l<anta nipis berjarak fokus f 1 dan f2 adalah
bersentuhan.Tunjukkanbahawainiadalahbersamaan





4. (a) Buktj.kan bahawa dengan hanya mengetahui sudut suatu
satah condong, koeffisien statik (dan juga kinetik)




statik, seperti dalam rajah di bawah' Sudut di
antara satah condong dengan mengufuk ialah 35o'
Ki-ra]<an pekali geseran (p) rninimurn yang diperlukan





Apakah yang dimaksudkan dengan entropi?
(15 narkah)
(b) Kirakan perubahan entropi satu gas unggul yang
melalui satu pengembangan berbalik isotermal dari





(c) Buktikan untuk satu gas unggul yang melarui proses
adiabatik
c/cpvpV = satu pemalar








berjisin M dan berjejari r






(a) Kira tinggi minimum (nerujuk dari aras oX) dari
ternpat guli dilepaskan supaya ia boleh rnencapai
puncak trek dalam bulatan. Pertimbangan kes r << R
(R ialah jejari bulatan trek). Diberi I = 215 Mr2
untuk guli disekitar nana-mana garispusat. Pada
puncak bulatan trek, daya normal (N) boleh dianbiL
sebagai sifar, iaitu guli hanya bersentuh sedikit
dengan trek,
(6O markah)
(b) Kira daya mengufuk pada kedudukan P' apabila guli
dilepaskan dari kedudukan H = 6R.
(4O narkah)
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